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Компетентнісний підхід як важливий орієнтир розвитку сучасної освіти в останні 
десятиріччя активно вивчається у вітчизняній педагогічній літературі. Упровадження 
компетентнісно спрямованої освіти передбачає істотні зміни в змістовій, методико- 
технологічній та виховній структурі національної школи. У системі мовного навчання в 
школі посилено увагу не тільки до забезпечення системи знань про мову, а й до 
мовленнєвого розвитку учнів, формування їхньої творчої діяльності, акцентовано на 
необхідності переорієнтації процесу навчання на розвиток особистості учня, формування 
його компетентностей.
Терміни компетентність і компетенція тлумачаться в сучасних лінгвістичних 
словниках як «добра обізнаність із будь-чим», у педагогічній літературі їх часто 
використовують паралельно, проте вкладають у них різний смисл [15: 58-59]. Компетенція 
визначається як сукупність особистісних якостей (знань, умінь, навичок, способів 
діяльності), пов’язаних із відповідним колом предметів і процесів, необхідних для 
продуктивної дії, а компетентність -  володіння людиною відповідною компетенцією, що 
містить особистісне ставлення до предмета діяльності. Процес навчання української мови, 
який має здійснюватись у певній системі на основі комунікативно-діяльнісного підходу, 
спрямований на формування комунікативної компетенції. Оскільки комунікативна 
компетенція, за класифікацією Ф. Бацевича, перебуває на найвищому щаблі в ієрархії типів 
компетенції людини [2: 126], то основною метою мовного навчання є формування 
комунікативної компетенції.
В українській лінгводидактиці комунікативна компетенція трактується як здатність 
користуватися мовою залежно від ситуації, особлива якість мовленнєвої особистості, набута 
в процесі спілкування або спеціально організованого навчання [14: 70] або розглядається як 
знання, уміння й навички, необхідні для розуміння чужих і породження власних програм 
мовленнєвої поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування. Вона передбачає 
обізнаність з такими основними поняттями лінгвістики мовлення, як стилі, типи мовлення, 
побудова опису, розповіді, роздуму, способи зв’язку речень у тексті; уміння і навички аналізу 
тексту, а також формування власне комунікативних умінь і навичок мовленнєвого 
спілкування відповідно до різних сфер і ситуацій спілкування, з урахуванням адресата, стилю
[4: 5].
Сьогодні в лінгводидактиці немає єдиного підходу до визначення структури 
комунікативної компетенції. В окремих дослідженнях зазначається, що комунікативна 
компетенція складається з мовної компетенції, мовленнєвої компетенції, предметної 
компетенції, прагматичної компетенції [14: 70]. Мовна компетенція трактується як знання 
мовних одиниць, їхніх виражальних можливостей, володіння мовними уміннями і 
навичками. Під мовленнєвою компетенцією розуміють здатність використовувати мовні 
засоби, адекватні меті спілкування; володіння мовленнєвими уміннями і навичками. 
Предметна компетенція охоплює уміння відтворювати у свідомості картини світу (предмети, 
явища) і взаємозв’язок між ними на основі активного володіння загальною лексикою.
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Прагматична компетенція виявляється в здатності до здійснення мовленнєвої діяльності, 
зумовленої комунікативною метою, до свідомого вибору необхідних форм, типів мовлення, 
урахування ознак функціонально-стильових різновидів мовлення (опису, розповіді, роздуму). 
У зарубіжних методичних дослідженнях виділяються такі складові комунікативної 
компетенції, як: лінгвістична компетенція; вербально-когнітивна (предметна); вербально- 
комунікативна (прагматична); метакомпетенція (знання понятійного апарату лінгвістики, 
необхідного для усвідомлення аналізу й оцінювання засобів мовленнєвого спілкування). У 
наукових розвідках з теорії мовної комунікації до найважливіших складників комунікативної 
компетенції зараховують мовну компетенцію; дискурсивну компетенцію; соціолінгвістичну 
компетенцію; іллокутивну компетенцію; стратегічну компетенцію; соціокультурну 
компетенцію [2 : 125-126].
Комунікативна компетенція спрямована на реалізацію таких важливих завдань, які 
навчають діяльності спілкування: ефективно отримувати й передавати інформацію; досягати 
поставленої мети шляхом переконання співрозмовника й спонукання його до дії; отримувати 
додаткову інформацію про співрозмовника (визначення рівня соціально-культурного 
розвитку людини, її соціального статусу, оцінювання емоційного стану співрозмовника, 
розуміння можливого підтексту); здійснювати позитивну самопрезентацію, справляти 
приємне враження на співрозмовника або читача на основі володіння культурою мовлення.
Комунікація здійснюється різними засобами, найголовнішими серед яких мовні, за 
їхньою допомогою комунікати впливають один на одного. Такі аспекти спілкування 
називаються прагматичними. Отже, прагматичні аспекти спілкування - це ті аспекти, що 
пов’язані з впливом суб’єктів один на одного за допомогою мовних засобів, тобто мовного 
коду [2: 105]. Комунікативно-діяльнісна спрямованість навчання мови передбачає навчання 
діяльності спілкування не тільки учнів, а й майбутніх учителів-словесників, які, здобуваючи 
освіту у вищій школі, на заняттях з методики навчання української мови прогнозують, як 
сформувати в учнів уявлення про українську мову, її правила та закони, домогтися засвоєння 
норм, а також виробляти уміння ефективно використовувати мовні засоби в різних життєвих 
ситуаціях. Важливо, щоб у процесі навчання студенти оволодівали структурою власної 
мовленнєвої діяльності, бачили й контролювали всі її компоненти, починаючи від 
усвідомлення власних потреб, мотивів і завершуючи самооцінкою результатів мовлення, 
обирали необхідну мовленнєву форму, спосіб вираження залежно від умов комунікативного 
акту.
Мета статті -  визначити методичні основи підготовки майбутніх учителів української 
мови, здатних формувати комунікативні уміння й навички учнів основної школи.
Побудова кожного уроку -  творчий процес, і перед майбутнім учителем постає 
широкий простір для вияву власної ініціативи, застосування своїх знань, досвіду, реалізації 
різних підходів до одного й того ж матеріалу [1: 502]. Орієнтирами організації навчання 
студентів можуть слугувати відомі в дидактиці правило еквівалентної практики, за яким 
умови навчання й очікувані дії студентів у ході навчання цілком відповідають діям у 
реальній мовленнєвій ситуації (застосовується в методі дидактичної гри, коли імітуються 
реальні умови комунікації, різні професійні ситуації); правило аналогічної практики, за яким 
є можливість тренуватися в діях та операціях, схожих, але не ідентичних порівняно з 
реальними комунікативними ситуаціями (таке правило застосовується під час виконання 
вправ та завдань з лінгводидактики, метою яких є розвиток навичок мовлення); правило 
підтримки позитивних реакцій, яке в педагогічній практиці реалізується як метод створення 
ситуацій успіху в навчанні студентів.
Важливим завданням є формування у філолога вмінь переходити зі статусу об’єкта в 
статус суб’єкта навчальної мовленнєвої діяльності, керувати за допомогою мовлення своєю 
діяльністю та діями школярів, тобто здійснювати самокерування. Тому провідною 
характеристикою студента як суб’єкта такої діяльності є його активність, яка проявляється в 
самостійному і творчому ставленні до розв’язання завдань. Автор підручника є адресантом, 
тією мовною особистістю, яка має право реалізувати чітко задану, структуровану систему 
суб’єктно-об’єктних стосунків [6: 92]. Підручник передбачає відтворення певної інформації, 
визначеної автором, до того ж без критичного сприймання її учнем. Представлені знання
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сприймаються як універсальні й незмінні, вони не підлягають сумніву чи якомусь 
доповненню, тому майбутньому вчителеві, готуючись до реалізації комунікативних завдань у 
конкретних ситуаціях професійного спілкування, треба добирати мовні засоби, що дозволять 
спрогнозувати діалогічність професійного мовлення. Процес породження мовлення педагога 
як такого виду мовленнєвої діяльності, що складається із системи дій, представлених 
певними операціями, передбачає програмування його, лексичне й синтаксичне 
конструювання, внутрішнє приговорювання, а потім звуко-мовленнєве вираження.
Робота студента над майбутнім уроком мови починається з усвідомлення його типу, 
способів викладу матеріалу, визначення лінгвістичних основ навчальної теми, у цьому 
виявляється самостійність студента, що характеризує його активність з точки зору відносної 
незалежності від викладача, готовність самостійно і творчо розв’язувати визначені завдання. 
Спілкування в типових умовах професійної діяльності, формування вмінь володіти 
потенціалом дидактичного дискурсу, обмін думками, конструктивний аналіз формують 
творчу активність студентів, його можливості здобувати оригінальні, нестандартні, 
несподівані, часто знайдені шляхом здогадки та інтуїції, результати. Складання, а потім 
відтворення готового тексту передбачає не просто його переказування, це комунікативна 
діяльність, спрямована на вироблення вмінь творчо продукувати власні висловлювання, 
вдало добирати мовні засоби для реалізації певних комунікативних завдань у конкретних 
навчальних ситуаціях у спілкуванні з учнями.
На заняттях з лінгводидактики враховуються всі можливості цілеспрямованого й 
послідовного вдосконалення вмінь і навичок студентів у такому виді мовленнєвої діяльності, 
як говоріння в процесі моделювання фрагментів уроків, на яких має представлятися 
навчальний текст як основна структурна одиниця комунікації вчителя-словесника. У зв’язку 
з цим навчання студентів спрямовується на оволодіння основними характеристиками тексту 
як комунікативного цілого, що слугує засобом і формою мовного вираження та закріплення 
інформації, переданої через комунікативний акт, створення нормативних та доступних для 
сприйняття учнями навчальних текстів.
Створюючи свій навчально-науковий текст, учитель може реалізувати настанову 
авторів підручника на пояснювально-ілюстративний метод навчання або обрати діалог, який 
можливий за умови, коли всі комуніканти рівноправні в реалізації тексту, окрім того, є 
варіант спрогнозувати проміжні форми роботи з учнями, що асоціюються з евристичним 
методом, коли розгортання навчального тексту спрямовується вчителем. Навчаючи 
студентів-філологів діалогічному типу представлення навчального тексту, зіставляємо чинні 
шкільні підручники з української мови для певного класу, виділяючи характерні особливості 
поданих текстів: для діалогового навчально-педагогічного дискурсу структурною одиницею 
навчального тексту є завдання, яке учні розв’язують разом з учителем і за його допомогою; 
висловлюються різні версії, погляди на одну й ту ж проблему. Якщо текст у традиційному 
навчально-педагогічному дискурсі інформує, подає взірець, інструктує, забезпечує 
матеріалом для тренувань, дій за зразком і самоперевірки, то діалоговий тип передбачає 
актуалізацію різних смислів, організацію дій учнів, спрямовану на пошук шляхів розв’язання 
завдань від її постановки до контролю і оцінювання розв’язку. За дослідженнями навчально- 
педагогічного дискурсу [6: 97-98] виділяються й інші особливості традиційного й діалогового 
типу тексту: представлення тренувального матеріалу від простого до складного -  низка 
завдань подана за певними кроками; типові завдання із застосуванням варіативного 
визначення або зразка -  перевага надається надлишковим завданням, у яких немає підказки, 
якими шляхами їх розв’язувати; єдиний спосіб розв’язування завдання протиставляється 
завданням, що мають міжпредметний характер. Слід зважати і на різні форми представлення 
навчального змісту: зв’язний суцільний текст, що передбачає послідовність опису, і 
фрагментарність, коли кожен складник містить частину інформації, необхідної для 
розв’язання завдання; переважно вербально подана інформація і множинність представлення 
її як словесним текстом, так і з використанням схем, таблиць, які містять необхідні для 
розв’язання проблемного завдання дані. Робиться загальний висновок про те, що організація 
матеріалу в традиційному навчально-педагогічному дискурсі забезпечує запам’ятовування
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навчального матеріалу, а в діалоговому -  діяльність, спрямовану на самостійне оволодіння 
навчальною інформацією.
Таким чином, формуються уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, 
поповнювати й оцінювати її, пропонувати варіанти трансформації тексту підручника, добір 
опорних фраз до кожного виділеного пункту або абзацу тексту, практикувати такі допоміжні 
види записування, які допомагають виділяти істотну інформацію, формулювати вихідні 
положення, знаходити часткові факти, відокремлювати їх від теоретичної інформації, яка 
містить основне навантаження, зрештою, формується носій продуктивного мислення, 
здатний створювати нове, оригінальне.
У подальшій роботі варто практикувати вправи на формування в студентів уміння 
сприймати повідомлення, розуміти його, визначати мікротеми, а в їхніх межах виділяти 
головне, знаходити в тексті ключові слова. Наявність у підручниках різноманітних завдань і 
текстових матеріалів дає майбутньому вчителеві можливість вибору, цим самим дозволяє 
побачити і творче осмислення певних взірців та їхнє копіювання. Відомо, що досконалий 
підручник не тільки озброює учнів знаннями, а й способами їх засвоєння і використання, 
апарат організації засвоєння, вміщений у підручнику, цілеспрямовано визначає конкретні 
види діяльності учнів (запитання і завдання до вправ, до розділів повторення й узагальнення, 
завдання, що формують уміння працювати з підручником, з довідковою літературою, 
таблиці, пам’ятки та ін.).
Добираючи матеріали до складання конспекту уроку, студенти застосовують усталені 
для них скорочення ключових слів і словосполучень, які часто використовують у записах 
лекцій з мовознавчих дисциплін: Р  (речення), ПР  (просте речення), СР (складне речення), 
СПР (складнопідрядне речення), ЧСР (частина складного речення), БСР  (безсполучникове 
складне речення) тощо. Дотримуючись правил розгортання тексту, досягаємо послідовності, 
зв’язності, логічності. Для зручного використання текстової частини практикується 
просторовий запис фраз, виділення абзаців, різні способи нумерації, маркери, групування 
інформації за допомогою символів, використання опорних схем і таблиць, таким чином 
складається своя система скорочень, доречно використовуються кольори з урахуванням 
відповідності інформаційного матеріалу, їхньої значущості. Важливо, щоб конспект був 
інформативним і стислим, незамінним помічником на практичних заняттях у діловій грі та на 
уроках під час педагогічної практики. На його основі моделюється усне діалогічне чи 
монологічне мовлення, у якому шліфується кожний вислів, кожна фраза, щоб мовлення було 
достатньо інформаційним, впливовим і виразним.
У процесі взаємообміну інформацією вчитель має акцентувати на правильності 
передавання інформації, належному її розумінні учнями, усвідомлювати, що на кожному 
етапі процесу комунікації інформація частково втрачається, викривляється [5: 19]. Під час 
комунікації фігурують такі модифікації інформації: інформація, яку має намір передати 
відправник (його думки); інформація, яку передали, реально висловили; інтерпретована 
(декодована) слухачами інформація; інформація, що остаточно залишилася в пам’яті слухача. 
У навчальному посібнику Н.П.Волкової «Професійно-педагогічна комунікація» наводиться 
схема втрати інформації під час комунікації, розроблена П. Мицичем: якщо задумане 
становить 100%, то в процесі комунікації, проходячи через активний мовний фільтр, мовний 
бар’єр словникового запасу, фільтр відображення й бажання, обсяг запам’ятовування 
визначається 24% [5: 20]. Саме це треба знати майбутньому вчителеві, який планує, що все, 
сказане ним, неодмінно буде відтворене не тільки на цьому уроці, а й через день і навіть 
через кілька днів.
Студенти мають усвідомити, що навчання мови -  це співдіяльність і важливу роль в 
організації навчальної діяльності учнів відіграє вміння налагодити спілкування. У навчанні 
використовуються засоби та способи, характерні для спілкування, і сама діяльність будується 
за законами спілкування [9: 10]. Спрямованість педагогічного спілкування на досягнення 
навчальних цілей надає йому специфічних рис як інструменту діяльності керування. 
Наявність сформованих комунікативних умінь є необхідною передумовою успішного 
навчання і компонентом педагогічної майстерності: «оптимальне педагогічне спілкування 
передбачає високий рівень розвитку комунікативних умінь учителя, а саме: вміння керувати
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власною поведінкою; адекватно моделювати особистість того, хто навчається; стримувати 
власні амбіції і бажання, що можуть бути не однакові з бажанням інших; оптимально 
будувати своє мовлення в психологічному плані мовленнєвого спілкування; здатність 
учителя до соціальної перцепції, гностичні вміння, пов’язані з оперуванням інформацією; 
вміння спостерігати, переключатися на інші дії » [7: 409].
За характером емоційного та навчального впливу на учнів виділяються тексти-символи. 
Вони слугують на уроках української мови не тільки навчанню, а й сприяють активізації 
пізнавальної діяльності учнів, створенню на уроці атмосфери дидактичної взаємодії, 
активності уваги та творчості. Щоб налаштувати учнів на роботу, учитель використовує 
низку символів: приготуйтесь до уроку; зошити, ручки й щоденники на партах; підготуйте 
книги та довідники; усі вже заспокоїлись; у  класі тиша; починаємо урок тощо. Як перехід до 
вивчення нового матеріалу і підсумок виконаної попередньої роботи практикуються тексти- 
символи, що демонструють послідовність дій і показують системність роботи в цілому (за 
зразком: Упродовж попередніх уроків ми розглядали (аналізували, визначали)... Ви засвоїли... 
Нам вдалося виокремити... Сьогодні на уроці... Зверніть увагу на дошку (на таблицю). )
Упродовж навчально-педагогічної комунікації встановлюється і підтримується 
комунікативний контакт, виробляються етикетні (встановлення контакту з аудиторією чи 
окремими учнями, створення й підтримка сприятливої атмосфери на занятті, формування 
обстановки спілкування, що позитивно впливає на учнів, тактики гармонізації навчального 
спілкування, стимулювання навчальних успіхів учнів тощо), імперативні (передбачають 
управління поведінкою учнів на занятті) та оцінні (позитивна чи негативна оцінка 
інтелектуальних і особистісних якостей учня, тактики, що активізують розумову діяльність 
школярів, тактики стимулювання та ін.) комунікативно-прагматичні стратегії.
Відвідуючи уроки словесності, студенти добирають приклади вербального оформлення 
певних стратегій, класифікують їх, редагують, визначаючи мовні помилки. Виділяються такі 
вислови, вжиті для спонукання учнів до дії: Пригадайте, назвіть...А не Хто може нам 
пригадати (нагадати).. .Хто мені скаже? Можливо, хтось за ч и т а є . Давайте з вами 
з ’я с у є м о . Продумайте послідовність думок... Доберіть заголовок... Спробуємо дібрати 
власні приклади.
Як же вияснити (з ’ясувати? Чи вірне (правильне) наше твердження? Помічено, що в 
педагогічному мовленні надається перевага дієсловам минулого часу, коли йдеться про 
інший момент мовлення або треба вжити форму наказового способу дієслова: Записали 
число, класна робота (замість запишіть, запишемо). Розгорнули (розгорніть) 
книж ки.Знайш ли (знайдіть) вправу на 29-й сторінці. Типовим недоліком вважаємо 
вживання зайвих слів, коли вчитель здійснює комунікативний вплив, використовуючи такі 
тексти: Скажіть мені, будь ласка, вживання прислівників залежить від контексту? Замість 
прямого порядку слів у реченні: Чи залежить від (ч о г о ? ) .(щ о ? ) . А тепер виконаєм о. А 
тепер пор івняйте. Давай каж и ... Хто приведе (наведе) приклад? Недоречне формулювання 
завдань, вживання підказок на зразок: Хто скаже, що у  нас є означенням? На яке питання 
відповідає? А тепер, будь ласка , підкресліть члени речення і визначте, яким членом речення 
виступають числівники: Два хитрих мудрого не переважать. Учень: Два  -  це підмет. 
Учитель: Два? А можливо, два хитрих? Зауважимо, що навіть у рекомендованій учителю 
методичній літературі з лінгводидактики, а відповідно й у мовленні словесника-практика, 
трапляються запитання: Що таке іменник? Що таке підмет? Що таке апостроф? У 
відповідь можна почути, що це слово. В іншому разі чуємо непередбачувану відповідь на 
запитання: Що це таке? (Учитель указує на місце в слові, де є подвоєння букв). -Ц е слово 
(захоплення). -  Ні, це буква! (Пауза). -  А чому? Або: Хто скаже, що у  нас є означенням? На 
яке питання відповідає?
Порушення мовних норм спостерігається в таких висловлюваннях: Чи співпадають, 
зівпадають (збігаються) ці одиниці в обох мовах? Чи зустрічаються в реченні 
прикметники? У цьому випадку слово зустрічатися має заступити дієслово траплятися. 
Перекласти з певної мови іншою, а не на іншу (перекласти з англійської мови українською). 
Приводити (замість наводити) приклади. На кожному уроці присутні письмо і виконання 
вправ та ін.
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Майбутній фахівець ще із шкільної лави міцно утримує в пам’яті мовні кліше, у яких 
допускається порушення норм вживання слів або їхніх форм: прийняти участь у  роботі; 
завдаватися метою; не дивлячись на складність теми; стати в нагоді; носити певний 
характер; по крайній мірі, а також учительські стереотипи: більша половина учнів; витерти з 
дошки; відстаючий учень; вірна відповідь; даремно тратити час; знаючий школяр; перше 
запитання; слідуючий урок; розкрити книжки; на протязі уроку, прочитати слідуючий 
параграф, поставити ручки; перевернути сторінку підручника; приведи приклад та ін. 
Пильна увага до таких помилкових уживань дозволяє передбачити можливі мовні 
недоречності в мовленні майбутнього вчителя.
Систематична робота над умілим використанням філологами варіантів вираження 
граматичних значень, що розрізняються відтінками значень, стилістичним забарвленням і 
відповідають нормі літературної мови, а не порушують її, сприяє точнішому висловленню 
думки, урізноманітненню мовлення, свідчить про мовленнєву культуру мовця: Переписавши 
речення, поставите розділові знаки, підкреслите граматичні основи. Переписуючи текст, 
ставте розділові знаки. Переписуйте текст і зразу ставте розділові знаки. Коли 
переписуєте текст, ставте розділові знаки. Коли переписують текст, ставлять розділові 
знаки. Перепишіть текст. Пригадайте (пам’ятайте, не забудьте), що треба ставити 
розділові знаки. Таким чином, працюючи над граматикою, студент засвоює основні форми й 
закони мислення, посилює його динамічний компонент, полегшує осмислену побудову 
суджень.
Збагачується фаховий словник майбутнього вчителя і професійно орієнтованими 
фразеологізмами, до яких належать комунікативно важливі фразеологічні одиниці, значущі 
для мовлення учителів-філологів. Мовлення, у якому відсутні фразеологізми, не можна 
вважати досконалим, виразним, образним. Вільне й доречне вживання фразеологізмів слугує 
показником загального розвитку мовлення майбутнього педагога, а також стане взірцем для 
учнів: терпи, козаче, отаманом будеш (стійко витримуй труднощі й багато чого досягнеш); 
розтікатися мислями (мислю) по древу (довго й детально розповідати про що-небудь); 
ламати списи (гаряче сперечатися про щось, відстоювати думку); нашого полку прибуло (нас 
стало більше, таких людей, як ми, збільшилося); ні пари з вуст (мовчати); починати (почати) 
з азів (починати з найпростіших відомостей, від самого початку); прозорі за значенням: 
брати під сумнів, бути каменем спотикання, бути високої думки про себе, удаватися до 
хитрощів, ходити манівцями; переливати з пустого в порожнє, мати рацію.
Увиразнюють мовлення вчителя доречно сказані афоризми про знання, про 
красномовство: Величезне невігластво -  не найбільше зло: накопичення погано засвоєних 
знань ще гірше (Платон); Розширювати свої знання можна тільки тоді, коли дивишся прямо 
у  вічі своєму незнанню (К.Ушинський ); Багато говорити і багато сказати -  це не одне й те 
саме (Софокл) та ін.
Студенти-філологи набувають мовної вправності упродовж усіх років навчання у ВНЗ. 
Усвідомленню того, що мовлення вчителя має бути взірцевим, сприяє педагогічна практика. 
Коли майбутній словесник починає проводити уроки, активно спілкується з учнями, його 
вимоги до свого мовлення значно зростають, тому варто приділити належну увагу 
попередній роботі над виправленням типових помилок у фаховому мовленні, практикувати 
укладання словничків за зразком «Говорімо правильно!», «Так буває, так треба», що 
сприятиме формуванню мовної культури майбутнього вчителя. Викладач на заняттях прагне 
досягти такого сприймання студентом висловлювань, коли мовні навички починають 
удосконалюватись не під впливом чужої, а власної волі. Саме за таких умов студент 
усвідомлено працює над збагаченням свого словникового запасу, опановує граматичні 
тонкощі, розвиває мовне чуття. Цілеспрямовано визначається рух до вишуканого 
літературного мовлення, адже українська мова має високі комунікативні якості: 
милозвучність, лексичне багатство, граматичну гнучкість, стилістичне різнобарв’я.
Спланувати модель професійного спілкування, обов’язково враховуючи ситуації, 
контекст, у яких реалізовано певну мовленнєву дію, а також її мотивацію, спроектувати, 
змоделювати, запланувати майбутні навчальні дії -  важливі напрямки педагогічної роботи в 
процесі формування професійного педагогічного мовлення. Чільне місце в педагогічній
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комунікації посідають такі комунікативні вміння та навички, як уміння обрати необхідну 
мовленнєву форму, спосіб вираження залежно від умов комунікативного акту.
У процесі теоретичної підготовки майбутній учитель української мови має отримати не 
тільки знання з дисциплін мовознавчого циклу, які становлять основу для вироблення 
фахових умінь і навичок і є умовою того, що педагог буде мати глибокі знання з мови, 
знатиме її лексичні, фразеологічні, словотвірні і граматичні засоби, важливо також навчитися 
ефективно реалізувати мову в професійному педагогічному мовленні, у сукупності дій, 
спрямованих на сприймання і розуміння мовлення або породження його в усній чи писемній 
формі із вдалим використанням слів, їхніх форм, синтаксичних структур, синонімічних 
засобів.
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